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Crònica literària
Els horitzons de l'art
El tema de les limitacions en les rea-
litzicions artístiques ha estat sempre
nna font de controvèrsia interessant i
persistent. Recordem que uns anys en¬
rera, durant el període dictatorial fou
suscitada una apassionant polèmica res*
pecte a les relacions d'interdependèn¬
cia, de subordinació o de llibertat que
entre l'art i la moral pogués haver-hi.
Les intervencions d'una part dels con-
iraopinants foren àdhuc recollides en un
volum. En altres aspectes, per exemple,
amb motiu de les discussions sobre art
novell I sobretot art d'avanguarda, han
donat lloc semblantment a vives con¬
tradiccions sobre els horitzons de l'art,
és a dir sobre els límits objectius del
seu camp d'acció o sobre l'absoluta
subjectivitat del seu exercici. La pintura
de Joan Miró i especialment algunes de
les produccions de Salvador Dalí, amb
la incrustació realista d'objectes da¬
munt les seves teles, en foren una mos¬
tra.
Actualment, en el cinema i en el tea¬
tre, hem tingut ocasió de constatar com
aquesta limitació de les possibilitats i
dels cànons de l'art, no pot ésser prò¬
piament imposada, des d'un punt de
mira estrictament artístic parlant, per
raó de la matèria. Ens referim, d'una
banda, a la darrera producció d'Eduard
Marquina, representada aquests dies a
Barcelona, «Teresa de Jesús»; de l'altra
a la representació d'una selecció de
films concebuts dins la estètica alema¬
nya entre els quals remarquem «Tumul¬
tes» i «L'òpera de qustëious».
El cas de Marquina no ens ha sor¬
près. Aquest poema, que no serà, se- j
gons sembla, ei darrer concebut entorn
de la figura de la monja aviiesa, és ja
una reiteració en el tema que havia en¬
cetat el poeta català en una de les seves
primeras produccions lírico teatrals,
«La alcaldesa de Pastrana». Tanmateix,
aquesta obra era fan so's un episodi de
l'actuació social i gairebé podríem dir
política de Teresa. L'esceneficació d s-
vuí, en canvi, aspira i assoleix ésser ja
una visió coordinada i harmònica de la
totalitat de la psicologia de la santa. En
aquí radica precisament la dificultat i el
mèrit, que Lola Membrives encarna
amb una compenetració admirable i
amb una digna i fervorosa responsabi¬
litat. L'arriscada explicació teatral i poè¬
tica d'una vida santificada contra els
prejudicis del seu mateix ambient, fa
que restin superades en aquest cas aque¬
lles limitacions de l'art de que parlà¬
vem.
Quant als dos films que hem esmen¬
tat a guisa d'exemple, ei seu art és con¬
siderable, justament pel realisme extra¬
ordinàriament suggestiu que n'ha pre¬
sidit, no sols la reaiiizíció, sinó princi¬
palment la concepció; realisme en els
fets, però sobretot en la sàtira social
que l'exposició d'aquesfes presenta.
Les més baixes capes de la societat, la
poixança del mal i dels instints, troba
en el marc de la pantalla una articula¬
ció tan expressivament harmònica, tan
rica de ritme, tan hàbilment i bellament
valorada en els seus detalls (interiors,
rostres, actituds, prèsa de vistes), que
l'obra d'art hi reïx per tots costats.
I és que, artísticament, les possabili-
tats d'úna creació i realització, literària,
teatral cinematogràfic», no són pròpia¬
ment més que en ei grau de les quali¬





Final de Campionat Amateur (Provín¬
cia de Barcelona - 1.^ categoria grup A)
Ccmp del Popular d'Arenys de Mar
F. C. Popular, 2 - Calella E. C., 3
Malgrat haver circulat ei rumor de
que l'equip de! Caíella no es despleça-
ria a Arenys a celebrar el partit final
degut a una intransigència de la Direc¬
tiva de! F. C. Popular no volent ce¬
dir un percentatge de guixeta al Cale¬
lla E. C. (puix aquesta era la segona ve¬
gada que l'equip local es desplaçava a
aquella població) i que en mans federa¬
tives fou resolt a favor da l'equip del
Calella un dia abans de la celebració
de l'encontre, ja que amb la raó és bo¬
na arma per esgrimir, l'equip complet
el diumenge passat es desplaçà a Arenys
per lluitar contra el Popular per a ven¬
tilar qui dels dos es feia amb la victò¬
ria i amb ella el preuat títol de campió
de grup. Amb tot i ésser l'ambient fa¬
vorable al Popular l'equip local en una
tarda inspirada en que tols els seus ju¬
gadors posaren en la lluita una volun¬
tat i coratge dignes de tenh-se en comp¬
te, va batre d'una manera clar» (encara
que el resultat no ho indiqui prou cla¬
rament) als propietaris del terreny, con- I
querint amb això per Calella l'honor |
d'ostentar tan estimada distinció. I
Acompanyà als jugadors almenys un !
miler d'aficionats, el que pol servir de
pauta per calcular l'estat en que es tro¬
bava el terreny.
Sota l'arbitratge del senyor Tudó,
acompanyat de liniers i jutges de gol
col'legials, els equips eren:
Calella: Manyé, Ferrer, Barcons, Co¬
mas, Aguilar, Vilanova, Rius, Vallver¬
dú, Llovera, Balada i Grau.
Popular: Garcia, Barceló, Agustí, Gi¬
meno, Molina, Roc, Campasol, Tayed»,
portades per Tayeda. Un atac a la por- »
ta del Calella. Vilanova passa » L'ove- I
ra, aquest a Balada qui ho fa a Vall ver- f
dú. Aquest dribla a Molina i fa un pas- |
se a!t a Rius. Aquest, amb l'especialitat f
que e! caracteritza, centra també alt i el |
propi Vallverdú, d'un cop de cap fan- I
tàstic, assoleix el segon gol pel Calella, f
L'ovació és gran. I
El Popular es llença novament a l'a- i
tac i Vilanova i Barcons tallen molt i
oportunament unes situacions compro- |
meses. Ara el domini és altern i amb i
aquesta característica fineix cl primer |
temps amb el resultat de 2 a 0 a favor |
del Calella. |
Comença el segon i es veu que el ¡
Popular vol reformar la numeració del f
marcador. Manyé entra en acció unes ¡
quantes vegades. Torna el Calella a ata- i
car i un jugador |,del Popular incorre I
en «faut». Tira el «free k k» Barcons, j
alt i bombejat, parant Garcia, però la f
pilota se li escapa de les mans i Llove- \
ra, molt oportú, marca el tercer gol pel f
Calella. i
Aquí s'acaba el bon futbol. Venen ja
lesions de Coll (si mal no recordo) sen- \
se intenció, en una topada amb Aguihr I
disputant se la pilota alta. Tayeda es fa j
«amo de la situació» repartint estopa i !
Balada en rep conseqüències resultant
lesionat a la cama.
Aguilar en una disputa amb T»yeda ,
li clava cossa i ja s'arma la de St. Quin- ;
tí Aguilar és expulsat del camp i conti- !
nua el joc, quedant els dos equips amb
deu jugadors, puix és fora del camp el ■
jugador lesionat Coll, de l'Arenys. Se- '
guidament, però, surt altra vegada a la ;
palestra i ara és el propietari superior
numèricament al Calella, ço que fa que
el domini sia amb una mica d'intensi- '
tat, marcant els seus gols Inglan i Ta- \
yeda.
Cal esmentar un forííssim xut creuat -
que Msnyé, apurat, quan es veia gol,
desvia a córner que és tirat sense con¬
seqüències. El nerviosisme s'apodera ^
dels jugadors igualment que el cansan- j
ci i t'àrbitre xiula la 6 del partit que j
havia de donar a Calella el tí ol de }
Campió del Grup A Amateur.
Els mil'ors per l'Arenys: Molina,
Garcia i Barceló. I pe! Caleila: Aguilar
sobretot, Vilanova i Vallverdú. Els al¬
tres també esíaren al nivell dels nome¬
nats, però amb més irregularita^
L'àrbitre, pèssim en extrem, puix xiu¬
lava coses que ningú entenia i precisa¬
ment contra el Calella. Tingué la culpa
NOTES POLITIQUES
Unió Democràtica de Catalunya
Tal com ha estat anunciat, el pròxim
diumenge 5 del corrent a les 11 del ma¬
tí i en el Cinema Oayarre, tindrà lloc el
míting d'expansió de l'ideari del Partit
el qual tingué d'ésser ajornat per causes
involuntàries diumenge passat. Hi par¬
laran; Joan B. Alvarós i Arias, M". del
C. Nicolau, Pau Romevs i Ferrer i Ma¬
nuel Carrasco i Formiguer», (l'acte se¬
rà públic).
L'Assemblea de la Lliga
Se'ns prega que fem avinent que la
sortida de l'au ómnibus que prepara
per a diumenge a fi d'assistir a l'Assem¬
blea de la Lliga Regionalista, en lloc de
ésser a les deu serà a un quart de deu.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Quirze minuts de sessió
Per un cantó la grip, i per altre la
sessió nocturna del Congrés Municipa-
lísta que es celebra a Barcelona han fet
que aquesta sessió s'hagi vist tan des¬
bandada, tan escorreguda, tan insubs¬
tancial i poc concorreguda. Amb quin¬
ze minuts n'hi ha hagut preu per en-
líesúr-ho del tot. Com avui sembla con¬
firmarse la dita de qae poca gent aviat
s'entenen...
Absínt l'Alcalde, presideix, doncs, el
Sr. Esteve i en els escons s'hi troben
tan sols els senyors Torras, Anglas, Ma¬
jó i Barbará. El Secretari substitut —
D. Nicasi també te la grip—durant deu
minuts mastega l'acta de la sessió ante¬
rior que és aprovada, així com la dis¬
tribució de cabals del mes que comen¬
cem.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva les
següents: P. Martiniz perque se li reco¬
negui un quinqueni; J. Comas dema¬
nant ésser guàrdia municipal; J. Riera i
J, Font sol·licitant un aparell ortopèdic
amb càrrec a la beneficènci» municipal
ij. Casas per canviar unes portelles del
repartidor d'aigua.
S'aprova.. <
Les factures dels senyora Català, Tru-
llàs, Vilardell, Boada, Miralles, i Via, els
Inglan, Coll i Chirri.
Començà l'encontre i ja es veié de ♦ puix no va saber tallar lo al seu temps.
jornals de la setmana passada i una no¬
de que el joc s'embruíés a última hora, ^ va liquidació de plus vàlua; un dicta-
ment desestimant la petició d'un con¬
seguida que el Calella posava un inte¬
rès especial per fer-se amb la victòria.
Els del Popular no donen l'abast de
treure pilotes, principalment la defensa,
i en una bona combinació del Calella,
Rius rep un passe de Llovera, dribla al
mig que el custodiava i llença un cen¬
tre molt templat que Grau remata a mit¬
ja altura i va a la xarxa del Popular.
Els defensors del club arenyenc pres-
sionen i es registren uns quants xuts a
porta que detura molt béMtnyé.
Es noten unes combinacions entre
les ratlles defensives del Calella i un
element d'üquest fa un passe matemàtic
a Balada qui passa avançat a Vallverdú |
i quan hom veia gol, Garcia es llença |
»ls peus d'ell i li pren la pilota. Segui- |
dament fa el mateix amb Llovera quan t
també tothom veia gol segur. Ha estat |
molt ovacionat. I
Va accentuant-se el domini del Cale- |
lla i solament el Popular dona sensació ,
de perill en algunes escapades molt ben
El resultat normal hauria estat 4 a 0.
La notícia caigué a Calella com una
bomba i arreu es parla del resultat ob¬
tingut per l'equip representatiu de nos¬
tra ciutat.
El rellotger Guelfo Zola ha promès
fer un regal d'una magnífica copa al
club campió.
La puntuació final ha estat: Calella,
23 punts; Popular, 20; Argentona, 16;
Mataronina, 15; Blanes, 15; Arenys de
Munt, 12; Santpolenc, 7 i Lloret, 4.
Es prepara homenatjar als equipiers
loca's com es mereixen Felicito coral-
ment des d'aquestes columnes al Cale¬
lla E. C. i Junta Directiva per l'esclatant
triomf.
Corresponsal
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
cert d'arbitris feta per E. Campeny;
destinar 6638'75 ptes. i 2139 ptas. per
tuberíes d'assortiment d'aigua a la Ron¬
da de Carles III i Carretera d'Argcntonr ;
treure a subhasta la construcció d'unes
clavagueres al Passatge de Garcia Oli¬
ver pel tipus de 2654'59 ptas. i al car¬
rer de Biada pel de 4223'23 ptas; rebut¬
jar la instància de J. Rovira per deter¬
minada reclamació sobre unes voreres
del Passeig de Prat de la Riba; i la con¬
cessió dels permisos d'obres sol·licitats
pels senyors Lladó, Maynou i Montser¬
rat.
I al cap de quinze minuts justos d'ha¬
ver començat, s'ha de cloure ... No hi
ha res més a tractar.
El I Congrés Municipalista
Català
En el l.er Congrés Municipalista Ca¬
talà que s'inaugurà ahir a Barcelona, el
nostre Ajuntament hi està representat
per dos regidors de cada minoria que
2
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són els sçryors Ahri', Rossetii, Comas,
Anglas, Recodsr 1 Rabat.
També hi concorren com a delegats
de l'Associació d'empleats i obrers mu¬
nicipals d'jquesla ciutat el seu Presi¬
dent i Secretari, senyors Josep Sanse-
gundo i Joaquim lila Ros.
DemonI demostracions del
Tractor i^ordson
At taller de niquelal, bronzejat i
plalej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objecíAde
llautó i tota classe de meiaü, per re¬




Presenta complerta la Companyia
del Teatre Nuevo de Barcelona
Si quelcom hi ha d'impor.ant en es¬
pectacles teatrals, és evident que n'ha
de fruir el públic de Mataró, car l'Em¬
presa del Teaire Bosc es preocupa cons¬
tantment de presentar al seu públic to¬
tes les novetats.
La Companyia del Teatre Nuevo de
Birceiona, que té de desplaçar-se per a
donar pas »ja set dies d'actuació dels
«Baiieís russos Nijin ki», es presentarà
a Mataró amb ta mateixa formació en
que aciua a Barcelona, és a dir, amb
ets seus 70 componen;s, entre e^í quals
hi figuren el formidable tenor Angel
Soto, la revelació de la temporada l'e¬
minent baríton cubà Eduard Bri.o i !a
parella Mile. Stmone et Cardona, citm-
pió del món de bahs de saló 1932.
El tenor So:o interpreíaiá la sarsuela
«Marinr» de la que en fa una excepcio¬
nal creació, que si valgué la consagra¬
ció davant ei. públic de Barcelona.
Ei formiaabitt baríton Eduard Brito
interpretarà «Ei caniar del arriero», que
es considera eom una de les seves més
genials creacions.
En l'estrena de «La señorita saxofón»,
el gran èxit de ta present temporada a
Barcelona, hi pendrà part la notable i
elegantíssim» parella ce ball Mile, Si¬
mone et Cardona.
A més de tes obres esmentades, figu¬
raran en els programes «La Viejeciía»,
«El cabo primero» i «La alegria de la
huertí;».
M. Vallniajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
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Abans d'¿hir, a les nou de! vespre,
es produí un succés sagnant en Is Ct>sa
número 21 del carrer de Rafael Casa¬
nova, on vivien c! raalriomcni mal avin¬
gui Fermí BalHe Ventura i Margarida
Roig [(chart, de 28 anys, naíural d'a-
quesía ciutat.
Aquest mairïmoni vivia molt mala¬
ment a causa de-s mals tractes de pa¬
raula ! Obra que eti prodigava sovint a
la seva dona, pei que aquesia es veié
obligada a separar se d'eíl. El cep de
V'giiància havia rebut besíaníes vega¬
des les queixes de la Margarida pels
msls tractes del seu horàè i no fa moU
s'hi presentà amb vissbles contusions
a diferents paris del cos produïdes per
una pRllíssú que elí i'hi havia donat.
Stgons sembia eli desitjava reprenc
dre !a vid* marital i a aquest fi cità
abans d'ahir a la seva dona, el seu cu¬
nyat Joan i'a la seva sogra per mirar
d'arranjar !a cosa. Aquesís dos últims
esíiguertn parlant amb eli des de Ses
sis de la tarda fins prop de les nou de!-
vsspre que arribà 3a seva dona, la qual
retornava de repartir lleí, únic medi de
vida que té. A l'exposar ii les preten¬
sions del seu raarií. Margarida s'hi negà
rodonsment no voient reprendre una
vida que l'hi hvxvia costaS tants disgus¬
tos i tanis cops i al girsí.r-se (¿'esquena i
disposar-se a sortir de la casa, oi un
tret i iot seguit un altre que la ferí de
l'esquena, fent-la cssure a ierra.
Tot seguit el seu marit amb una pis¬
tola a la mà sorfí corrent, carrer àvsü,
dirigint-se a la caserna de h Guàrdia
civi) del carrer de Montserrat, seguit
del Cftp de Vigilància que passava p-il
carrer de Sant Josep i oí els trets i l'.ive-î
lot de la gent. Ai'í s'eníregà ais guàr¬
dies civils els quRÍs el retingueren a la
caserns.
Immediatament el cap de Vigilància
eS irasMsdà a! carrer de Rafael Casano¬
va, trobant a la lesionada que l'assistien
Viris veïns e's quals !a portaren a la
TEATRE BOSC
DBTAT DE LA MOOEiillA lliSTAL'LACiii DE CALEFACCIÜ
¡.dia 5 de febrer - Tarda 1 nit
Gran Companyia Còmic-lírira del Tea¬
tre Nou de Barcelona. La companyia
més complerta prese.xtada fins avui.
Dirigida pel primer actor
RÏCA.ÎID FUENTES
TARDA, A 2 QUARTS DE 4
1. La sarsuela còmica
El Cabo Primero




NIT. A 5 QUARTS DE 10
1. La sarsuela en 2 actes
El Cantar de! Arriero
2. La sarïuela en 2 actes '
M A M I N A
NOTICIES
Observatori Meteorològic de let
SLtcoles Fies de Mataró (Sta. AmaiQ
Observacions del dia 3 de febrer Ï033
Hores d'ohservacióí 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 766*--765'
Temperatarai 11 1—13-3
■ Alt. redoldai 764-9—763 6
Termòmetre sec: 12'6—14'4
Faicô- «• turnan 8 9-l4'l









casa númtro 41 del mateix carrer. Da
vaní l'estat greu de la ferida, el cap de
Vigilància ordenà fos poruidt a 5a Clí¬
nica «La Alianza» on ta trasladaren
practic&n'- i imniediit-îment una cura
d'urgència, spreciínS-li una important
ferida en ;a regió dorsal, amb orifici
d'entrada sense sortida, de proròsnc
greu.
Hivent-se donat compte del succéà al
Ju.jaí d'ínsifuccíó, ei mateix vespre es
personaren a is Clínica el jaige senyor
Ciges, e¡ secretari senyor Serrsno, l'ofi¬
cial senyor Tarrés i ei, capiíà de 'a guàr¬
dia civt!, prenen; declaríció a lá Mar¬
garida i cornençínt i'insírucció de! cor-
respotxeni sumari. A precs insïçíents
d'eífa mateixa, fi foren administrats eís
Sants Sagramenis.
Ai Fermí BaiÜe Si fou ocupada la pis-
foia amb tres càpsules dins i snib se¬
nyals d'haver-ïíe disparat aiSres dos.
Fou portisí íil quartereí, de 3'A jun'amííní







i Ctsísai K — K C
QqsküLsú 1 — 2
Flavtòssdrsi
S'üíEpog'ómeït'aí 7'
dl«í mt-- CS, —' MS.
ÍBÜft·'. ÛPB ÍR (MiSí -, 0 — 1
í·"·sií»er"«?a'.·ÍG?r· J. M. Regàs ■
La «Gaceta» publica, entre altres, una
dispos c'ó nomenant oer « la Secretaria
del Jutjat de primera instància de Vic el
senyor Josep de Lassaietta i Cánovas,
secretari judicial actualment de Puig¬
cerdà i que durant bastants anys txercí
ia d'aquesta ciutat i partit judicial.
Dimarts passat, a dos quarts de deu
de la nit, va tenir üoc la reunió gener»!
ordinària, de primera convocs'òri», de
Societat Tir Nacional d'Espanya, de
aquesta ciutat, sota la presidència del
seu titular senyor Josep Jubany.
L'Ordre del d'a era la següent: Actes
anteriors.—Memòria explicativa de k
gestió de la Junta de Govern.—Estats
de compies. — Renúncia dels càrrecs
pels eíegiís en la sessió de 30 de de¬
sembre últim.—Elecció de càrrecs va¬
cants i precs i preguntes.
Els primers pum's varen ésser apro¬
vats per majoria sbso'uí». Abans da
proccdir-se a l'elecció de càrrecs va¬
cants el senyor Juharry m»nifesrà que
en vista de la re.núííci# presentada pels
senyors elegits en U reunió del dia 30
de desembre, la resta de la Junta de
Govern es so'idariízava amb elis, pre¬
sentant també,k dimissió irrevocable de
ia totalitat.
En vista de! coràcier amb que fou
presentada, es va procedir a l'elecció de
nova Junia i després de l'escrutini cor¬
responent va proclamar-se per 66 vots
favorables i cap de contrari sis senyors
següems: President, Josep Jubany; Vi¬
ce-President !.er, Casimir Labori; Vi¬
ce-President 2.on, Emili Albó; Secréta-
ri, Joan Cruzste; Vice-Secretari, Antoni
Estival; Tresorer, Pere Bslasc; Compta¬
dor, Josep Monté; Vocals: Ricard Mir-
CINEMA MODERN
PROG«eAlVI(à SONOIK
Programa pels dies 4 i 5 de febrer
Estrena del magnífic film dramàtic basat en l'obra de «Benno Vigny»,
4 en la tempestad
magistralment interpretat per «Olgatschechowa», Adalbert Schieítow i
Trude Berliner.
ROBO LEGAL
film plè d emoció en el qual la gran estrella Bebé Daniels hi té cl primer
«rol».





Dissabte i diumenge dies 4 i 5 de febrer de 1933





Mickey cazador — i — Noticiari Fox
PRÒXIMAMENT.
BUSCANDO FIERAS VIVAS




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
r-ns« Matriu BARCELONA Casa Central
úzl ñeíiotgz, 3 Plaça de Catalunya^^S
Sncnraaîa: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgeií, Sólaoaa, Tàrrega,
Tremp l Vich.
Agències: Madrid. Porí-Bon, Banyoica, Moiicraaa, Aríeaa del Segre, Agrament,
Oiroaeiia, Le Bisbal, Pobla de Segur, Pons Î Caiaf
Srt i ilin -W IS - iü. II i„
Ne^acisia els ea^ii venctecü! conrcnl -
Compra 1 veada Î entrega en ei acte de iota ciasae de títols de cotítractacíó cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comerdal».—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció e totes lea emissions. — Caixa
d'Ealalvis, i totea aquelles operacions que Integra la Baaca 1 Borsa
Sí. 1
^^Banco Urquiyio Catalán**
Ssaitili: Pliai, tí-Sartiiaii tapiiil: 2S.09Cigi!a Ipiriat di tviiss. .W
DIsMcionB telegraSea 1 Telefónicas CATurQUIO i Magatxcmaala Bareelonaa-Barccioeta
AGBNCIBB I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manrtsit,
Ma^ró, Palamós, Ciena, Sant Felfa de Quixola, Sitgee, Torelló, VIch I Vilanova
1 Oeitró.
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Oellrtf.
ENTITATS QUE COMPOSÊN EN GRUP "URQUIJO":
Deaoat/nactó Caaa Ceafral Capital
«Banco Urqoiioz> ..... Madrid .
«Banco Urqcií'o CaíaiSa» . . . Barcelona .
«Banco íírqailo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco UrqalSo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . Salamanca .
«Baaco Minero laílaairiai de Aslúrias» Gijón .
«Bísaco Mercfiaíü dg Tarragona» . Tarragona .











lea quals tenen bon nombre deSucur.'sals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes ea tetes ies places d'Espanya ! en les més imporlaala del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
tersr d» Franceso Maoià, 6 - Ajiartat, S - Telèfon 8 i 305
Igoal qn* les r«stant8 Dependèndea del Sano, aqncata Agència realitza toia mena d'operacions de
Banca I Bcraa, deacompte dc cnpona, obartora da crédita, etc., etc.
Horea d'cBelns: De 9 « tS t de ts s 17 hores t—t DlsssMss ds 9 « t
tínez, Msrïí Pradera, Francesc Biayna,
Nicolau Guañabens, i Joaquim Bartra.
Abans de procedtr-se a l'elecció va¬
ren retirar-se del sa;ó de sessions qua¬
tre senyors socis, abstenint se de votar.
. La reunió íranscorregué amb entu¬
siasme i en corè'xer'3 el resultat de l'es¬
crutini molts assistents s'aproparen « ?a
ííiula presidencial & felicitar als elegits
pe! triomf obíinguL
Posteriorment, per aclamació, es v«
íícordar donar un vot de confiança a ia
Junta de Govern, per is;! de que, de la
manera que cregui méa procedent, re¬
formi o reorg'sniízi !a constitució de h
Eícola de Representació, facultanf-ia
inclús -per ciausurar-la temporalment
amb i'iadica! objecte, si ho esiima con¬
venient.
Ayui, a dos quarts de deu de la nit,
el Montepiu «La Alianza Mataronense»
celebrarà reun ó general ordinària en
el Cinema Gsyarre.
1 —Ja ha començat la liquidació que
I efectua cada any La Cartuja de Sevilla
I uns volta efectuat el balanç. Aprofiteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. Tsmbé fiquidem els arreles d'hi-
^ yern a preu da cost.
El pròxim diumenge, dia 5, s les on¬
ze del maií i en ,1a Saia d'actes, del C.
A. D. C. I., Rambla de Santa Mònica,
número 25, donsrà una conferència pú¬
blica el President de la Federació de
Empleats i Tècnics i Diputa( ai Parla¬
ment de Caiftlunyg, En Èstanisiau Ruiz
Ponseíi, desenrotliani el lema «Els em¬
pleats i tècnics i la lluita de classes».
•i ...
I Notes Religioses
I Dissabte: Sani Andreu Corsino, bis-
j be i confessor.
^lïARâMTA
Dentà acabaran a Sania Teres»; a
les 7 del matí, exposició; a dos quarts I
.de 9. ofici; tarda, a Íes 5, rosari, trisagi
i reserva a les 6.
Sasúím farmqütaí d» Sania Maña,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última & les II. Al matí, a dos quarts
de 7, irisagi; a les 7, meditació; a les 9,
m^ssa conventual cantada. Al vespre, a
í un quart de 7, rosar li visita.
I Deinà a les 8 del vespre, Felicitació
I Sabbalina i visita a la Verge de Mont-
I serrat. ' .
? }^arfò?!uíà Sani Jmn i Sani ¡úsep.
I Tots els dies feiners,, missa cada mît»
I ja bor«, de dos quarts de 7 a les 9; du-
I rant ia primera missa, médilació,
I Demà a un quart de 8 del vespre,
I Corona Carmelitana, estació i Angelus.
! Confessions.
Església de Santa Anna. — Demà,
a les sis, missa a l'altar major a inten¬
ció d'una persona devota. Tarda, a un
quart de 5, cani de les lletanies de !a
Verge i Saíve pels nois.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 251.836 ptes. 30 ets. procedents
de 357 imposicions.
. » .
S'han retornat 221.663 ptes. 04 ets. s
petició de 232 interessats.
Mataró, 29 de gener de 1933.
El Director de tora,
J. Monserrat
J. Oriol Tiiñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a li de 3 a7
Operacions de Borsa l Girs
Agent per Malàró i Comarca de ti
C.^ d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
i otfcíes «le darrera liora
InformaciO die î'Agència Fabra per conferències telelènlques
Barcelona
3'OJ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrics d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de febrer
de 1933:
A Castella es íroba el centre de les
sites pressions, donant iíoc a temps bo,
però amb algunes boires a tota la Pe¬
nínsula ibèrica.
Plou a gran part de França, Suïssa i
al Sadoesí de les il·lès Britàniques. Pro¬
cedent de l'Atlàntic avança novament
cap a Europa una exiensa depressió ba¬
rométrica que ja és assenyalada a Irlan¬
da, amb augment de la nuvolosUat i
vents moderats del Sud.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A la conca de Tremp, Lleida i pla de
Bages el cel està serè, per iota la resta
de Catalunya el cel està cobert o lleu¬
gerament núvol.
Els vents són un xic forts del Nord-
oest al camp de Tarragona i goles de
l'Ebre.
Les temperatures són suaus, obser¬
vant-se solament temperatures lleugera¬
ment inferiors als 0 graus a Tremp i
i Ribes.
—Observacions de Barcelona a les
set del maSí:
Pressió al nivell de la mar. T67.0 m/m
Temperatura actual . . . 11,7 graus
Humitat relativa .... 61 per 100
^ent . . . 16 qm. per hora del SW
Visibilitat horitzontal en promedí: 20
quilòmetres.
Estat del ceu cinc dècimïs cobertes de I
Ci. i Acu. i
En les darreres 24 hores: |
Temperatura màxima . . 16.2 graus 1
Id. : mínima •. . 9.2 id.
Recorregut del ven! . 160 quilòmetres ;
Precipitació nubla |
Insolació el dia d'shir: Shores 30 minuts ¡
Ei Congrés Municípalisía Català
A l'Ajuntament, avui ha continuai les
seves deliberscions el Congrés Munid-
palist» Català, discutint-se les matèries
senyalades en l'ordre del dia.
Vista de la causa
contra un atracador
A l'Audiència s'ha celebrat la visla
de la causa contra Lluís Sallés qui, el
4 d'agost de Î 931, a la carretera de
Montcada a GranoHerg atracà, a mà ar¬
mada, un matrimoni que viatjava en
auto, apoderant-se de tot el diner.
H« estat condemnat a 3 any?, 8 me¬
sos i II dies de presó.
Alliberament
Ha estat alliberada Mercè Vives, el
domicili de la qual, carrer de Rocaber-
ti, foren trobades aígunes armes. S'ha
comprovat que ella no en tenia cap no¬
tícia, essent el responsable el rellogat.
Atemptat frustat à una ebanisteria
Al carrer de Mal'orca, 201, on hi ha
instal·lat un taller d'ebanisteria propie¬
tat de N. Puig, aquest matí en obrir el
taller des d'una finestra ha estai tirada
a l'inSerior una bomba amb el ble en¬
cès.
La mestressa de la casa ha tirat sobre
l'artefacte una galleda d'aigua, evitant
l'explosió.
La premsa extremista
Han esiat denunciats els setmanaris
extremistes «El Luchador» i «Tierra y
Libertad», per la publicació d'articles |
injuriosos per ¡'autoritat. Les edicions j
han esíat recollides. i
La qüestió dels ebanistas 1
Preguntat el governador quina era la I
seva opinió referent a la reunió de pa- j
trons i obrers ebanlstes, h» contestat |
que oficialment no en sabia res, car el |
Sindicat no vol que en la qüestió hi in- \
tervingui l'autoritat. El senyor Ametlla j




Una suposició de FA B C
sobre la crisi
È! diari ABC diu que els rumors de
la crisis que venen circulant semblen
conseqüència del que ve esdevenint en
el camp polític, no sols per les dificul¬
tats que ha topat el Govern en aquesta
darrera etapa de la seva gestió, sinó
també en els treballs que s'han vingut
fent per a preparar el ferreny de qui
s'encarregarà del Poder; quan el Sr.
Azjfií resigni el seu mandat.
A aquest objecte, fa notar que un
diari de la nit, raoit afecte al govern ac¬
tual deia ahir que és possible que ea
produeixi una gran sorpresa en l'opi¬
nió pública. Es trataría de que una
prestigiosa figura apartada de tots els
grups i de les lluites politique acluak
rebria l'encàrrec de formar un govern
d'amplia concentració republicana.
Ei diari ABC comentant aquest punt,
diu que ha tractat d'esbrinar que hi ha¬
via de cert en el fet, reconeixent que en
efecte s'admet la probalitat d'anar a un»
àmplia concentració que presidiria l'ex
minisire Sr. Pedregal i que sembla gai •
dir de la confiança de tots els 6ector<^.
Per aquesta condició no trobaria cap
resis'ència ni la dels socialistes, Obtin¬
dria ei decret de dissolució del Parla¬
ment perquè com que no acapdiila ca^p
grup no és sospités a cap d'ells.
Acaba dient el diari ABC que íofea
aquestes gestions les ha portades el Sr.
Sánchez Román.
Arríba la del Sr. Moles a Ceuta
CEUTA.—En el canoner «Canalejas»
ha arribat el nou Alt Comissari al Mar-
roe Sr. Moles, el qjjal fou rebut pel
Gran Visir arribat expressament de Te-
tuan, moros notables, alts funcionares
de (a Comissaria, generals i caps de
l'Exèrcit, marina i personalitats civils.
En desembarcar se li feren salves i leí
tropes li referen els honors d'ordenan¬
ça mentre la banda deixava ¿njr
l'Himne de Riego.
La població civH li feu una gra rebu¬
da i la carretera de Ceuta a Tetuan fou
una corrua seguida d'automòbils l de
gent que sortia a saludar el nou Alt
Comissari.
4 DIARI DE MATARÓ
A dos quarts de sis de la tarda, el se¬
nyor Moles arribà a Tetuan on se H féu
una gran rebuda. La recepció oQcal fou
brlllantíssima i per a sumar-se a la fes¬
ta de l'arribada, tots els establiments
tancaren llurs portes.
S'ls tarda
£1 Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres sota la presidència del senyor Aza-
fit. La reunió ha començat a dos quarts
de dotze.
Al Consell han deixat d'assistir-hi
rer trobar-se malalls, els ministres de
Governació, Hisenda i Agricultura, i
per trobar-se a Ginebra, el ministre
d'Cstat.
Al cap de mitja hora ha abandonat el
Consell el senyor de los Rios, qui ha
manifestat que sortia abans d'acabar la
reunió degut a que havia d'acompanyar
al President de la República en la seva
visita a l'Exposició de gravats íxecoes*
Iovacs.
A la sortida del Consell, tots els mi¬
nistres han coincidit en manifestar que
la reunió més que un Consell ministe¬
rial, havia esiat una reunió per a fer un
canvi d'impressions entre amics.
El senyor Prieto ha estat una mica
més explicit, manifestant que en el Con¬
soli s'havia tractat del conveni entre
l'Ajuntament de Sevilla i la casa Zeppe¬
lin per a construir en aquella ciutat una
«ntena d'amarra pels zeppelins que han
d« fer el servei^a Amèrica. Ha dit tam¬
bé que les obres que s'estan portant a
cap a La Castellana seran inaugurades
el 14 d'abril, afegint que estaven molt
avançats els estudis de les obres de
l'estació subterrània d'enllaços ferrovia¬
ria. Aquestes obres, ha dit el senyor
Prieto, que aminorarien força la crisi
de treball.
Suspensió del Consell de demà
El Consell que demà s'havia de cele¬
brar sota la presidència del senyor Al¬
calà Zamora, ha estat suspès.
Acddent ferroviari
A les set del matí, a l'estació de San¬
ta Caterina, ha topat un tren corren de
Andalusia amb un de mercaderies, cau¬
sant-se grossos desperfectes en el ma¬
terial, no havent-se de lamentar desgrà¬
cies personals.
El Consell Executiu de l'U. 0. T.
Avui s'ha reunit el Consell Executiu
de l'U. O. T. sota la presidència del se¬
nyor Besteiro tractant-se diferents as¬
sumptes de tràmit.
El Carnestoltes
A la Sessió de l'Ajuntament, per 15
vots contra 12. s'ha acordat celebrar el
Carnesfoltes, contribuint-hi el Munici¬
pi amb 75.000 pessetes.
Un emprèstit
L'Ajuntament, demà celebrarà sessió
extraordinària per a tractar de l'emprès¬
tit de 50 milions de pessetes.
La situació política
Els periodistes han interrogat al se¬
nyor de Lanza sobre els rumors circu¬
lais referent a l'actitud del senyor Pe¬
dregal. L'interrogat ha dit que els ru¬
mors no tenien cap fonament. En can¬
vi preguntat, també pels periodistes i
sobre el mateix assumpte, el propi se¬
nyor Pedragal, aquest no ha afirmat ni
negat, però ha dit que d'aquelles ges¬




La situació política alemanya
BERLIN, 3.—El President del partit
del Centre i dels Populistes Bavaresos
han escrit sengles cartes a Hindenburg,
protestant de les raons adduïdes per a
dissoldre el Reichstag per part del go¬
vern Hitler.
BERLIN, 3.—Ha circulat el rumor de
que Hitler ha celebrat entrevistes amb
vàries personalitats del món financier
per a obtenir un emprèstit de 500 mi¬
lions de dòlars, emprèstit que estaria
garantit pels ferrocarrils de l'Estat ale¬
many. Aquest diner es destinaria a com¬
batre la crisi per l'atur forçós.
BERLIN, 3.—S'han registrat sagnants
disturbis a vàries locatiiats, especial¬
ment a la conca del Ruhr.
A liten del Ruhr han resultat 11 so¬
cialistes ferits de bala de fusell. A Lu-
beck s'ha declarat la vaga general per
24 hores com a protesta per la deten¬
ció d'un diputat socialista.
A Aitona se senyalen un mort i onze
ferits en una topada entre comunistes i
racistes A Koenisberg hi ha tres racis¬
tes i quatre agents ferits.
Les autoritats de policia adopten se¬
veres mides contra els comunistes i en
alguns llocs la persecució s'inicia tam¬
bé contra els social demòcrates.
Una manifestació anunciada per al
diumenge dels social demòcrates i
»Front de ferro», que és la gran forçs
republicana, han estat prohibides.
BERLÍN, 3.—El canceller Hitler re¬
uní als caps nacional socislistes ais que
donà instruccions per a la pròxima
campanya electoral.
Els digué que l'ordre era de no dei¬
xar respirar als seus enemics i atacar-
los en tots els terrenys.
BERLÍN, 3.—En unes declaracions
fetes ais periodistes britànics ei senyor
Hitler ha fet protestes dels sentiments
pacifistes que animen a l'actual govern
i al poble alemany.
La qüestió xíno-japonesa
LONDRES, 3.—Al cDaily Express» li
telegrafien de Pekín que a jutjar per les
dades recollides tant en els centres xi¬
nesos com japonesos, es fa indubtable
una propera ofensiva japonesa a la pro¬
víncia de Jehol.
Les relacions econòmiques
entre Argentina i Xile
MENDOZA, 3. — En la conferència
celebrada pels ministres de Relacions
Exteriors de l'Argentina i de Xile, fo¬
ren tractades qüestions econòmiques
que afecten als dos països i de la reno¬
vació d'un tractat comercial. També es
parlà dels mitjans per a posar fi a la
ga erra entre Bolívia i el Paraguai.
El ministre de Xile exposà el projec¬
te d'un Codi comercial vàlid per als
dos països i un allre regulant el tràfec
comercial pels Andes.
Per a posar fí a la guerra civil
de Nicaragua
MANAGUA (Nicaragua), 3.—L'arri¬
bada a aquesta capital de Sandino, cap?
dels patriotes nicaragüencs per a dis¬
cutir smb el President Sacasa de les;
condicions per a posar fi a la guerr»
civil que d'anys vé destruint el ptís, ha
causat gran emoció.
Recentment el President del govern;
havia decretat^l'estat de setge a tot el ter¬
ritori. El general Sandino diu que està
segur que de les converses en sortirà
un acord beneficiós per a! país.
Secció financiera
CíséítíflHíía? de Barcelona del dia d'avai«
facilitades pel corredor de Comerç de









Essos arfBsatiiíS. .... 3 10
Mgirss . ... 2-8Q~2'9025
Interior 65'75





feines RIf 49 00
Ceronisti . . , , . 44'75-
...... 5-35
F. G. Transversa!. .... 34*75
Ford. ..... 161*00
Aigües or^inàrtsi .... I42'25
Andaluses. . , . . . . 14-25
^spbssios. . 133 65
Abans d'encarregâr en ferm un tre¬
ball imprès, demaneu pressupost
IMPREMTA MINERVA
DE FUSTERIA JVIECANICA:-
p«r a Obres. vanes. Tendes 1 Despatxos
el O A M R E: C T o
JBnoavoltades. Cobertes. Ponts i Cintras
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Dc«|>Atx: Unió, 43 TARO Taller: Bi, Cutfat, 40




:: CUINA CASOLANA ::
Casa per a llogar
pròpia per a indústria, amb quadra i
habitacions, carrer Sant Francisco de
Paula, 10.
Raó: Carrer 14 d'abril, 6, baix.
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Superheterodlns "ColODíar
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56, ^ 158 ^Pentodo* d'alta frecuència
COLONIAL - EXCELSIOR
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial; AMÀLIA, 38
U UIIIAI DE lONDRES
Gran assoriit en llanes, gabardines i estams
de iotes classes
KPECIAIITIT EH U MIDI La casa més important par ésser la més ecanémic»
H Set de la Btra^ura - Riera. IS
Aquesta Casa no té cap sucursal
^TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró 1 Comarca




Basta que señale V. con Is aguja del auto-
•scala, la estación que desee escuchar.
Et único receptor de su categorto
que sólo consume 35 W. ó sea
2 '/a céniimos por hora.
B TELEFUNKEN 343 de triple elrcullOb
vàlvules ex-ponenclalee^venobie-mu y peu-
tado — selector eutomálíco de «staciooes -
coitirol ^ volumen eutomático y eliminador aoto-
«eético de ruido» control de tonos — Kistbl#
♦ermo automático de seguridad - altavox diñé-
•tice de magneto permanente - Caja da Palrelita
de Insuperable presentadóis.
^ors contante alterna y continua da
90 a 260
Sólo necesitaVd,
señalar el nombre —•
